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LISTA D E SEÑORES 
C O L E G I A D O S 
19 5 6 
I L B E D O C E 
VITAMINA B12 A ALT/.S DOSIS 
Neuritis periféricas y diabéticas . 
Neuralgias del trigémino. 
9 Polineuritis alcohólicas. 
• Osteoartritis.-Osteoporosis. 
• Asma bronquial.-Urticaria crónica. 
• Colitis ulcerosa. 
• Anemias perniciosas, macrocíticas, etc. 
Una, dos o tres ampollas por semana en i n y e c c i ó n 
s u b c u t á n e a o intramuscular, hasta conseguir la total 
r e m i s i ó n del proceso. 










































COMPOSICION; Materias extraitivas del 
• e s l í e de hígado de ba-
calao. Exífoíto blondo de malte. 
H ' p a M t o s de manganeso, 
cskis, potasio, hierro, etc. 
A G O T A M I E N T O • O E B I I I D A D 
C O N V A L E C E N C I A S e E M B A R A Z O 
R A Q U I T I S M O • I N A P E T E N C I A 
PRETUBERCULOSIS e CRECIMIENTO 
I 
C O L E G I O O F I C I A L D E M E D I C O S D E L A P R O V I N C I A D E V A L L A D O L I D 




Vicesecretario ... . 
Tesorero-Contador 
Vocal Representante de los Médicos de Asistencia Colectiva ... 
Vocal Representante de los Médicos de Asistencia Pública Do-
miciliaria 
Vocal Representante de la Facultad de Medicina 
Vocal Representante de la Dirección General de Sanidad ... 
Vocal Representante de la Delegación Provincial de Sanidad 
de F. E. T. y de las J . O. N. S 
Excmo. Sr. D. Blas Sierra Rodrí-
guez. 
Dr. D. Leopoldo Cortejóse Villa-
nueva. 
D. Andrés García Torres. 
D. Luciano Moneada Nieto. 
D. José Julián Martín de Fran-
cisco. 
D. Antonio Planas Utrilla. 
I). Antonio Salamanca Rodríguez 
D. Emilio Romo Aldama. 
D. Fernando Cirajas Labajo. 
D. José María del Hoyo Enciso. 
A B R E V I A T U R A S D E L A S E S P E C I A L I D A D E S A Q U E S E D E D I C A C A D A C O L E G I A D O 
Análisis Clínicos A. O. 
Aparato Digestivo .-. A. D. 
Cardiología Card. 
Cirugía Cir. 
Corazón y Pulmón C P . 
Dermatología D. S. 
Electroterapia , Elect. 
Hematología Hem. 
Hematología y Heinoterapia H. H. 
Medicina General M. G. 
Medicina Interna M. I. 
Médico Militar M. M. 
Médico Titular ; M. T. 
Médico Titular Interino M. T. i . 
Odontología '. Odo. 
Oftalmología Oft. 
Otorrinolaringología Oto. 
Partos y Ginecología P. G. 
Pediatría Ped. 
Psiquiatría-Neurología Psq.a 
Rayos X R. X. 
Reumatismo Reum. 
Transfusión ... ... Trans. 
Traumatología Traum. 
Sin Ejercicio S. E . 
Urología Uro. 
Vías Urinarias V. U. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE A L O S SRES* C O L E G I A D O S 
Se suplica notifiquen a este Colegio, sin demora alguna y a los efectos de organización, las altas, 
bajas, cambios de especialidad, residencia o domicilio, número de teléfono y cuantos datos sean de 
interés y deban figurar en esta Lista de Colegiados, así como cualquier error que adviertan en la 
misma. 






























A P E L L I D O S Y N O M B R E S 
Agapito García (Francisco) 
Agua González (Julián) 
Agudo Cuesta (Asterio) 
Alcalde Ferrer (Dionisio) 
Alcalde Vicario (Manuel) 
Almaraz Quintana (Carlos) 
Alonso Buenaposada Hernández (Luis) . • 
Altuzarra Eguilaz (Domingo) 
Alvarez Fernández (Lucio) 
Alvarez Gallardo (Pedro) 
Alvarez Lope (Ramón) 
Alvarez Romero (Enrique) 
Alzaga Parada (José) 
Allén Rodríguez (José) 
Allue Román (Enrique José) 
Amigo Revuelto (Manuel) 
Andrés Garzón (Antonino de) 
Andrés Pérez (Fernando de) 
Aragón Treceno (Emiliano) 
Aranda Mart ín (Simón) 
Arce Calleja (Daniel) 
Arévalo Agapito (Miguel) 
Arguello Reol (Cándido Luis) 
Argüello Rufilanchas (Francisco) 
Arguello Rufilanchas (Adalberto) 
Arias Arias (José) ••• 





























D O M I C I L I O 
Núñez de Arce, 18 
Augustias, 34 
Teresa G i l , 12 
Lencería, 3 
Plaza Mayor, 5 
Santiago, 2 
Fray Luis de León, 33 
Dos de Mayo, 4 
Santiago, 21 
Padre Manjón, 50 
José A . Primo de Rivera, 5. 




Avda. Generalísimo, 7 
Claudio Moyano, 6 • • • 
Miguel Iscar, 9 
Carretera Salamanca, 13 ... 
Angustias, 40 
San Blas, 1 
Platerías, 18 
Avda. Generalísimo, 22 . . . 
Santiago, 2 
Núñez de Arce, 33 
18 de Julio, 38 
Santiago, 28 . • • 
Espe-
cialidad 
M . G. 
P. G . 
P. G . 
S. E . 
Cir . 
Card. 
P. G . 
M . G. 
S. E . 
S. E . 
Oft. 
S. E . 
M . M . 
S. E . 
S. E . 
M . M . 
D. S. 
Cir . 
S. E . 
C. P . 
S. E . 
M . M . 
M . G. 
A . C. 
M . G. 
H . H . 






















número A P E L L I D O S Y N O M B R E 
Títu lo D O M I C I L I O Espe-cialidad 
Hora 























Airarte Ayestarán (José Miguel) 
Asencio Enríquez (Melquíades) . . . 
Asensio Pini l la (Enrique Pelayo) 
Azorín Blanco (José) 
B 
Balmaseda Zabaleta (Luis) 
Bárcena Verdú (José M.a) 
Barriuso Sanz (Angel) 
Belmonte Valverde (Arturo) 
Bengoechea González (Eufrasio) . . . . . . 
Benito Arranz (Santiago) 
Benito Faisán (José Luis) . . . 
Benito Pulido (Víctor) 
Benito y Sanz (Jesús) 
Benito Voces (Lucio) ••. 
Berzosa Recio (Emiliano) • •. 
Blanco Sarmiento (Manuel) 
Blasco Tros de Ylarduya (Alejandro) 
Blázquez Chinárro (Eutiquio) 
Bocos Bombín (Aniceto) 
Boy Martínez (Juan José) 
Brita-Paja Martínez (Joaquín) 























López Gómez, 14 
Leones Castilla, 6 
Salvador, 4 
Teresa G i l , 22 . . . 
Gamazo, 24 
Galera Viejo, 10 . . . 
Marina Escobar, 1 . . . 
Plater ías , 6 
18 de Julio, 32 
Matías Sangrador, 5 
Fuente Dorada, 4 . . . 
Núñez de Arce, 14 . . . 
Claudio Moyano, 1 • • • 
Fuente Dorada, 4 . . . 
Gamazo, 21 
Miguel Iscar, 6 
Miguel Iscar, 15 . • • 
Marqués del Duero, 2 
Paseo Zorri l la, 20 .•• 
Rinconada, 11 
Panaderos, 34 
General Mola, 2 . . . 
S. E . 
S. E . 
M . G. 
M . G. 
12-1 
12 i/2 
M . G. 
D . S. 
M . G. 
S. E . 
S. E. 
S. E . 
M . G. 
Ped. 
S. E . 
M . G. 
S. E . 
M . I. 
Odo. 
S. E . 
S. E . 
S. E . 



















































A P E L L I D O S Y N O M B R E 
Calamita Herrera (Eduardo) ••• • 
Calderón Ampudia (Angel) 
Calvo Gridi l la (Juan José) 
Calvo Madariaga (Antonio) 
Campo Sentis (Julián) • • 
Cámpora Rodríguez (Rafael) . . . . 
Candelas Alvarez (Ciríaco) 
Cano Hevia (José Ramón) 
Carnicer Arrontes (Manuel) 
Caro-Patón Merlo (Tomás) 
Carrascal Antón (Federico) 
Carrasco Moro (Alberto) 
Carrasco Pardal (José) . . . 
Casado Puchol (Eduardo) 
Casas Carnicero (Jesús) 
Castro García (Luis de) 
Cilleruelo Zamora (José) 
Cirajas Labajo (Fernando) 
Cocho López (Victorio) 
Contreras Bielsa (Micaela Rosa) ••• 
Corporales López (Luis) 
Cortejoso Rodríguez (Rigoberto) • 
Cortejoso Villanueva (Benito) . . . . 
Cortejoso Villanueva (Rigoberto) . 
Cortejoso Villanueva (Leopoldo) . . . 
Corzo y Sánchez Tagle (Francisco) 
Corral San Mart ín (Luis M.a) . . . . 
Cossío Extremera (Joaquín de) . . . 
Cristóbal Pérez (Luis) 
Cruz Garrido (Luis de la) 
Cruz Martínez (Angel) 


































D O M I C I L I O 
Ferrocarril, 18 
Mantil la, 4 
Fray Luis de León, 1 . . . . 
Santiago, 24 ..' 
Cabañuelas, 5 
López Gómez, 8 
Regalado, 11 
Avda. Generalísimo, 18 . 
Queipo de Llano, 3 . . . . 
Matías Sangrador, 1 . . . . 
Antigua, 8 
Paseo Zorri l la , 56 
Filipinos, 9 
Los Arces, 2 
Santa María, 6 
Zúñiga, 13 
Santiago, 19 
Claudio Moyano, 2 
Arribas, 22 
Gamazo, 11 
Cánovas del Castillo, 2 . 
L a Victoria, 2 
La Victoria, 2 
Carretera Segovia, 75 . . . . 
Gamazo, 11 
García Morato 
López Gómez, 16 
Torrecilla, 5 
Plaza San Miguel , 2 . . . . 
Dos de Mayo, 19 
San Nicolás, 1 
Miguel Iscar, 8 
Espe-
cialidad 
S. E . 
Ped. 
Traum. 
M . I. 
M . G. 
M . G. 
S. E . 
Psq.a 
M . G. 
D. S. 
A . C. 
M . G. 
M . G. 
Uro. 




M . G. 
Ped. 
S. E . 
S. E . 
M . G. 
M . G. 
C. P . 
S. E . 
Psq.a 
S. E . 
S. E . 
S. E . 
S. E . 















4 ' A - S V j 
2- 4 



















A P E L L I D O S Y N O M B R E 
Cuesta Inclán (José Miguel) 
Cuesta del Muro (José) 
Cuevas Blas (Mario) 
C H 
Chillón Lozano (Isaías) . 
D 
Díaz Sánchez (Andrés) 
Diez Blanco (Fernando) 
Diez Crespo (José M.a) 
Domínguez Cartón (Clemente) 











D O M I C I L I O 
Santiago, 23 
Santiago, 23 
María Molina, 15 
Alonso Berruguete, 2 . • • 
Antigua, 8 . . . . . . 
María Molina, 18 
Claudio Moyano, 5 
Pasión, 1 . . . . . . . 
Miguel Iscar, 5 . . . 
Espe-
cialidad 
S. E . 
M . I. 
Oto. 
M . G. 
M . G . 
Reumat. 
M . I. 
A . C. 




































A P E L L I D O S Y N O M B R E 
Enciso Sagarra (Adolfo) ••• 
Escudero Asensio (Andrés) 
Escudero Valverde (Félix) . 
Esteban Cebrián (Rodrigo) 
Esteban Ortega (Francisco) 
Feito García (Enrique) 
Fermoso Movil la (Asterio) 
Fernández de la Calle (Francisco) 
Fernández Cámara (Javier) 
Fernández Escobar (Jerónimo) . . . 
Fernández Gutiérrez (Angel) . . . 
Fernández Ibáñez (Arsenio) . . . . . . 
Fernández de la Mela (Ildefonso) 
Fernández Ruiz (César) 
Ferrández González (Eduardo) . . . 
Ferrández Portal (José A.) 
Francisco Manjón (Julio) 




















D O M I C I L I O 
Núñez de Arce, 21 . . . 
Núñez de Arce, 33 .. • 
Duque la Victoria, 7 
Angustias, 1 
Angustias, 1 
León de la Catedral, 1 
Angustias, 38 
Núñez de Arce, 33 . . . -.. 
Dos de Mayo, 4 
Claudio Moyano, 3 . . . . . . 
Conde de Rivadeo, 6 . . . 
María Molina, 13 
Claudio Moyano, 8 . . . . . . 
Santiago, 25 
Francisco Zarandona, 2 
Francisco Zarandona, 2 
Santiago, 15 









S. E . 
S. E . 
M . I. 
S. E . 
M . L 
S. E . 
A . D. 
Traum. 
S. E. 
M . G. 
M . G. 
P . G. 














































A P E L L I D O S Y N O M B R E 
G 
Gabriel Martínez (José) 
Gaita Domínguez (Saturnino) . . . 
Gallego Pérez (Jesús M.a). 
Gandarias Bajón (Juan Manuel) •• 
García Alvarez (Aydí) 
García Beato (Eutiqui) 
García Blanco (Santiago) 
García Castaño (Juan) 
García Conde (José) 
García Fernández (Julio G.) . . . 
García García (Andrés) 
García Porrero (Angel) . . . 
García Sinova (Acacio) 
García Solarat (Eduardo) 
García Torres (Andrés) 
Garc ía Uría (Francisco) 
García Uría (Félix) 
García Vaquero Garrido (Emilio) 
García Velicia (Antonino) 
Gavilán Alonso (César) 
Gavilán Bofill (Marcelino) 
Gavilán Estelat (Carlos) 
G i l Alvarez (Gregorio) . . . 
G i l Calvo (Jesús) . . . 
Gobernado Morante (Audomaro) 
Gómez Alvarado (Adolfo) 
Gómez Bosque (Pedro) 
González Calvo (Vicente) 
González Calvo (Sandalio) 
González Diez (Jacinto) 
González Garzó (Jesús) 


































D O M I C I L I O 
Onénsimo Redondo, 6 • • • 
Juan Mambri l la , 23 
Montero Calvo, 28 
Colón, 2 
Italia, 7 
Claudio Moyano, 6 . . . 
Dos de Mayo, 33 
Gamazo, 33 
Duque la Victoria, 10 . . . 
18 de Julio, 32 
Panaderos, 81 
María Guerrero, 1 
Quiñones, 1 




Plaza los Arces, 2 
Navarra, 6 
Leones de Castilla, 9 • •. 
Rinconada, 8 
León de la Catedral, 7 
Montero Calvo, 22 
Val , 2 
San Ildefonso, 2 
Regalado, 7 
Solanilla, 13 
Avda. Generalísimo, 12 
Colmenares, 10 
San Felipe Ner i , 5 
Calvo Sotelo, 2 
Especería, 2 y 4 
Espe-
cialidad 
M . G. 
S. E . 
S. E . 
S. E . 
S. E . 
S. E . 
S. E . 
Cir . 
Ped. 
S. E . 
S. E . 
M . I. 
Oft. 
M . G. 
M . G. 
Cir . 
P . G. 
Oto. 
S. E . 
S. E . 
Oto. 
Oto. 
S. E . 
Ped. 
S. E . 
Oft. 
S. E . 
M . I. 
D. S. 
S. E . 













11-1, 5-6 Vá 
11- 2, 4-6 

































A P E L L I D O S Y N O M B R E 
González Ortega (Luis) 
González Sanz (Vicente) 
González Sisniega (Mario) . . . 
Gredilla Fernández (José Luis) 
Gutiérrez Cabeza (Ramón) ••• 
Gutiérrez Porro (Jaime J.) . . . 
Gutiérrez Sanz (Emilio) 
Guzmán Ruiz (Antonino) . . . . 
H 
Hernández Malmierca (Manuel) 
Hernández Redondo (Pablo) 
Hernansanz Sánchez (Secundino) 
Herrero Lozano (Mauro) 
Hontorias Herreros (Tomás) 
















D O M I C I L I O 
Africa 
Val , 1 
Leones de Castilla, 6--
Miguel Iscar, 2 
María Molina. 26 . . . 
José M.a Lacort, 22 
Tudela, 10 
Teresa G i l , 17 





Avda. Generalísimo, 2 
Espe-
cialidad 
S. E . 
S. E . 
M . G. 
Oto. 
M . M . 
S. E . 
S. E . 
Cir . 
S. E . 
Cir . 
S. E . 
P . G . 




Te lé fono 
2-3 
3 ' A - e 3166 
2994 
3- 5 — 
4- 6 1601 





















A P E L L I D O S Y N O M B R E 
I 
Igea Laporta (Francisco) 
Igea Rodríguez (Félix) ••• 
Izquierdo Duranted (Luis) 
Izquierdo Mart ín (Luis) . . . 
J 
Jolín Daguerre (Víctor) . . . 
Jolín Daguerre Julio) . . . . 
Jolín Moreno (Luis) 
Jover Fernández (Eugenio) 
Jover González (José M.a) 
Laguna Alonso (Antonio) . . . . 
Laguna Salcedo (César) 
Lar rañaga Aizpuru (Ramón) . 
Larrea ligarte (Jorge Ricardo) 
Ledo Dunipe (Eduardo) . . . . . . 
León Alvarez (Luis) 
López Berzosa (Eutimio) ••. • 
López Berzosa (Eudosio) . . . . 




















D O M I C I L I O 
General Mola , 3 . . . . 
General Mola , 3 • • • • 
Gamazo, 18 
Leones de Castilla, 10 
Travesía San Lorenzo 
Salvador, 25 
Travesía San Lorenzo 
Santa María , 21 . . . 




A . D. 
Odo. 






Núñez de Arce, 36 
Duque la Victoria, 14 •.. 
Agrupación S. Mil i tar • • • 
Núñez de Arce, 4 
Avda. Generalísimo, 18 
García Morato, 39 
Duque la Victoria, 25 . . . 
María Molina, 6 
A . D. 
Cir . 
A . D. 
M . G. 
Elec. 
M . G. 
S. E . 
C. P. 
M . M . 
D. S. 
P . G . 
M . G. 








































A P E L L I D O S Y N O M B R E 
López Deza (Alberto) . . . . 
López de Letona (Angel) . 
Lorente Talamas (José) . . . 
Lorenzo del Pecho (Laura) 
Lozano Contra (Leónides) . 
Lozano Martín (Fernando) 
Luque Nava (Francisco) . 
L L 
Llórente Lozano (Manuel) 
M 
Macías Payo (Luis Anselmo) . . . 
Marina Diez (Epifanio) 
Mart ín Cañas (Aurelio) 
Mart ín de Francisco (José Julián) 
Mar t ín García (Claudio) 
Mart ín Ibáñez (Miguel) 
Mart ín Luquero (Miguel) 
Mart ín Ocaña (Antonio) 
Mart ín V i l a (Angel) 




















D O M I C I L I O 
García Valladolid, 3 
López Gómez, 18 . . . 
Plaza Santa Ana, 2 
Gamazo, 21 
General Mola , 8 
Santiago, 5 
Miguel Iscar, 3 
Teresa G i l , 10 
Reyes, 3 
Francisco Zarandona, 10 
Onésimo Redondo, 1 . . . 




Veinte de Febrero, 5 . . . 
Núñez de Arce, 12 
Teresa G i l , 20 
Espe-
cialidad 
S. E . 
M . I. 
Oft. 
P . G . 
Ped. 
R. X . 
Odo. 













Te lé fono 
4-5 
3-5 




2-6 ' / o 
































A P E L L I D O S Y N O M B B E 
Martínez González (Nemesio) 
Martínez Mart ín (Manuel) 
Martínez Mateo (Domiciano) 
Martínez Sagarra (Jesús) 
Martínez Sagarra (José M.a) 
Masa Zamora (Francisco) 
Medrano Ruiz del Arbol (Feo. Javier) 
Méndez Fernández (Antonio) 
Merino Zumárraga (Lorenzo) 
Miguel del Campo (Jacinto de) . . . 
Miguel del Campo (Santos de) 
Miguel García (Fernando) 
Miguel Ruiz (Tomás de) . . . 
Mingo González (Luis Alberto) ••• 
Miñón Calvo (Manuel) 
Molina González (Pedro) 
Moneada Nieto (Luciano) 
Montero Pérez (Nemesio) 
Montes Cid (Dámaso) 
Montes Toribio (Félix) 
Mora Pino (Juan de la) 
Morales Aparicio (Leopoldo) 
Mur i l lo Gallego (Pedro José) 
Muñoz Muñoz (Aurelio) 



























D O M I C I L I O 
Montero Calvo, 26 • •. 
Queipo de Llano, 6 
Miguel Iscar, 13 . . . 
Santiago, 13 
Avda. Generalísimo, 1 
Solanilla, 11 
General Mola , 5 • • • 
Núñez de Arce, 1 • • • 
Regalado, 2 
Onésimo Redondo, 1 
Platerías, 4 
San Juan de Dios, 11 
Angustias, 38 
Santiago, 7 . . . 
Salvador, 2 
Montero Calvo, 4 . • • 
Fuente Dorada, 8 .... 
Campillo, 2 
San Luis, 11 
Salvador, 3 
López Gómez, 7 . . . 
Santiago, 20 
Claudio Moyano, 10 




M . G. 
M . G. 





C. P . 
C. P . 
A . D. 
M . G. 
S. E . 
S. E . 
Oft. 
A . C. 
D. S. 
R. X . 
Ped. 
S. E . 
S. E . 
M . G. 
Ci r . 
P . G. 
M . G. 











11- 2, 4-6 








































A P E L L I D O S Y N O M B R E 
N 
Nicolás Muñiz (José Manuel de) 
Nieto Fernández (Alberto) 
Noval García (Constantino) 
Núñez Bachiller (Luis) 
Núñez de la Fuente (Pablo A.) . . . 
O 
Ojeda Andréu (José M.a 
Ortega Nuez (Angel) . . . 
Palencia Martínez (Angel) 
Falencia de Santiago (José M.1) . . . 
Faniagua Diez (Pedro) . . . 
Pardo Quintanilla (Luis) • 
Pastor Soto (Cipriano) 
Fayerpaj Gredilla (Angel) . . . ••. ••• 
Peinado Altable (Manuel) 
Peinado Altable (Germán) •. . 
Pelar da Cacho (Antonio) 



















D O M I C I L I O 
López Gómez, 14 
Calixto F. de la Torre, 4 
Calixto F . de la Torre, 4 
Miguel Iscar, 5 
Núñez de Arce, 3 
Santa María , 6 
Queipo de Llano, 10 
Santa María , 1 y 3 .. 
Plaza del Salvador, 1 
Campanas, 3 
María Guerrero, 3 • • 
Perú, 26 
Avda. Generalísimo, 1 
Plaza Mayor, 19 . . . 
Miguel Iscar, 12 . . . 
María Guerrero, 11 




P . G . 
S. E . 
C. P . 
D. S. 
Oto. 
M . I. 
Ci r . 
M . G . 
S. E . 
S. E . 
Traum. 
R. X . 
Cir . 
Ci r . 





































A P E L L I D O S Y N O M B R E 
M.a) 
Pérez Arapiles (Nicanor) . 
Pérez Caminero (Miguel) 
Pérez Casas (Antonio) . . . 
Pérez García (Alfonso) .. 
Pérez-Hickman Mart ín (José 
Pérez Moreno (Bernardo) 
Pereletegui Sánchez (Angel) 
Petrasovist Brachna (Andrés) ••• 
Peñas Suquilbide (Angel) 
Peña Vaquero (Juan) 
Planas Utr i l la (Antonio) 
Plaza García (Emilio) 
Plaza Recio (Lucio) .•• 
Polo Mar t ín (Ezequiel) 
Poza A b i a (Pablo) 
Pozo de la Torre (Luis del) . . . 
Prada F . Mesones (Joaquín de) ••• 
Puente Rodríguez (Juan A . de la) 
Q 
Quemada Blanco (José) 
Quemada Sisniega (José) • • • 























D O M I C I L I O 
Onésimo Redondo, 1 • • 
Paseo de España, 3 .. 
18 de Julio, 32 
Teresa G i l , 7 
Núñez de Arce, 2 
Martínez Villergas, 2 .. 
Salvador, 25 
Matías Sangrador, 1 • • 
Avda. Generalísimo, 3 . 
Paseo Filipinos, 9 
María Guerrero, 11 • • 
Aragón, 3 
Angustias, 30 
Paseo de España, 7 .. 
Cruz Verde, 10 
Cruz Verde, 7 
Arribas, 4 
Avda. Generalísimo, 3 . • 
Espe-
cialidad 
S. E . 
M . M . 
S. E . 
M . G. 
S. E . 
Ped. 
A . C. 
M . G. 














S. E . 
Oto. 
Duque la Victoria, 8 
San Ildefonso, 11 . . . 
San Mart ín, 11 
A . D. 
A . D. 
M . G. 
Horas 










































A P E L L I D O S Y N O M B R E 
Ramos Calderón (Eugenio) . . . 
Redondo Coca (Herminio) . . . 
Redondo Pizarro (Francisco) . 
Reigada de Pablo (Carlos) . . . 
Represa Navas (Amando) . . . 
Represa Rodríguez (Luis A.) 
Río Alonso (Bernardino del) 
Río Herrero (Carlos del) .•• 
Riobó Nigorra (Pedro) 
Ríos Sierra (César de los) . . . 
Risco González (Antonio) . . . 
Rivero Moro (Antonio) 
Rodríguez Gutiérrez (José M.) 
Rodríguez Medrano (Isidro) . 
Rodríguez Sánchez (Antonio) 
Romero Romero (Alfonso) . . . 
Romero Velasco (Enrique) . . . 
Romo Aldama (Emilio) 
Rubio García (Pedro) 
Ruiz Mart ínez (Nicesio) 
Ruiz Santamaría (Isidoro) . . . 
Ruiz Serrano (Antonio) 
Sáez García (Secundino) 
Sagarra Sánchez (José Andrés) 




























Plaza Santa Ana, 6 . . . 
Claudio Moyano, 11 ••• 
Teresa G i l , 12 
Perú, 17 
Galera Vieja, 2 
Francisco Zarandona, 10 
Santiago, 5 
López Gómez, 7 
Hospital Mil i tar 
López Gómez, 22 
Plaza Universidad, 16 . . . 




Paseo Zarr i l la , 6 











S. E . 
Psq.a 
Oto. 




S. E . 
M . M . 
Trans. 
D . S. 
M . M . 
S. E . 
Oft. 
Cir . 
S. E . 
M . I. 
S. E . 
S. E . 
D. S. 
S. E . 
S. E . 
Horas 
consulta 
S. E . 
Ci r . 
M . G . 
12-2 
11- 1, 4-6 




































A P E L L I D O S Y N O M B R E 
Salazar García (Evelio) 
Salinas García (José J.) 
San José González (Gregorio) 
San Juan Zapatero (Agapito) 
Sanz García (Felipe) 
Sanz Izquierdo (Albino) . . . 
Sánchez Bastardo (Norberto) 
Sánchez Freijó (Cirenio) . . . 
Sánchez García (Adolfo) 
Sánchez Sánchez (Mariano) . . . 
Santos Bobo (Juan M.a) 
Santos Romero (Manuel) . . . 
Saracíbar Alonso (José M.a) 
Sastre Gallego (Manuel) . . . 
Sebastián Herrador (Miguel) 
Segoviano Rogero (Emilio) ••• 
Sevillano G i l (Félix) 
Sierra Rodríguez (Blas) •. 
Solohaga Calderón (Angel) . . . 
Soto Balmes (Carlos) 
Soto Casas Carlos Julio) . . . 
Suárdez López (Francisco) . . . 
Suárez Sinova (Luis) 
Tejedor Rodríguez (Federico 
Tejedor Torcida (Rafael) ••• 





























Miguel Iscar, 7 
Plaza Tenerías, 7 . . . 
García Valladolid, 2 
Salvador, 16 
Leopoldo Cano, 10 . . . 
Carretera Segovia, 9 
Lonja, 1 
Calvo Sotelo, 2 
García Morato, 37 . . . 
Plaza los Arces, 2 . . . 
Paseo Zorri l la , 6 .. •• 
Miguel Iscar, 3 
Marina Escobar, 4 . . . 
Alemania, 6 




Juan Mambril la, 30 
Miguel Iscar, 18 . . . 
Miguel Iscar, 18 . . . 
Colmenares, 2 
Fuente Dorada, 4 . . . 
Gamazo, 18 • • • 
Val , 2 
Teresa G i l , 32 
Espe-
cialidad 
S. E . 
M . G. 
S. E . 
A . C. 
S. E . 
P. G . 
M . G. 
A . D. 
M . I. 
S. E . 
A . C. 
C. P . 
Oft. 
S. E . 
M . I. 
M . G . 
S. E . 
M . I. 
M . G . 





M . G. 
M . G . 
12-2 
12-2, 4-6 








































Toca Plaza (Santiago) . . . . 
Tranque García (Clemente) 
Tranque García (Felipe) ••• 
u 
Urgel Alonso (Ricardo) 
Urueña Valenciano (Heliodoro) 
Uña Ortega (Hilario) 
Vaca González (Daniel) 
Valbuena Gutiérrez (Félix) 
Valcarce Albizu (Miguel) 
Valdés Sanz (Francisco J.) 
Valverde Pinedo (Victorino) 
Vara López de la Llave (Jul ián) 
Vázquez Herrera (José) 
Vega Fernández (Rafael) 
Vega Gonzalo (Domingo) 
Vela del Campo (Luis) 
Velasco Alonso (Ramón) . . . 




















D O M I C I L I O 
Teresa G i l , 32 
Queipo de Llano, 23 ••• 
Andrés de la Orden, 4 
Salvador, 25 
Regalado, 1 
Francisco Zarandona, 14 
Miguel Iscar. 4 
Paraíso, 1 . . . 
Arco de Ladril lo, 33 
Duque la Victoria, 20 
Perú, 21 
Santiago, 24 
López Gómez, 12 
Calixto F. de la Torre, 5 . . . 
Santo Domingo Guzmán, 7 
Plaza de los Arces, 2 
Menéndez Pelayo, 2 
General Mola . 7 
Espe-
cialidad 
M . G. 
S. E . 
S. E . 
M . G. 
Cir . 
Oto. 
S. E . 
S. E . 
S. E . 
S. E . 
S. E . 
S. E . 
P. G . 
Cir . 
S. E . 
Psq.a 































A P E L L I D O S Y N O M B R E 
Velasco Figueroa (Federico) 
Velasco García Pimentel (José A.) 
Villacé Sevillano (Carlos J.) . . . 
Villacé Sevillano (Francisco D.) • 
Villacián Rebollo (José M.a) . . . 








D O M I C I L I O 
Zapatero Ballestero Emilio) . . . 
Zapatero Ballesteros (Faustino). 
Zugasti Osal (Rafael) 
Zurro García (José) 







Ponce de León, 5 
Plaza Zorri l la, 3 
Plaza Zorri l la, 3 





S. E . 
Uro. 









Cánovas del Castillo, 10 
Dos de Mayo, 33 
Queipo de Llano, 21 . . . 
Zúñiga, 14 
Cir . 
A . C. 
Ped. 
M . G . 
S. E . 



































N O M B R E Y A P E L L I D O S Título RESIDENCIA 
DISTRITO: PUEBLOS A G R E G A D O S A L A C A P I T A L 
Agustín Lagartos Conde 
Manuel de Castro Delgado • • 
Felicísimo Herrera Duque • • • 
David Izquierdo Míguez . . . 
Alfonso González Calzada ••• 







Gerardo Ureta Corcuera 
Miguel Andrés Mart ín 
Domingo de la Pisa Fernández 
Guillermo Vi l la r Herrero • • • . 
José León Alvarez 
Adolfo de la Lama Lago . • • • 
Francisco Diez Aguado 
Felipe Ortega Renedo . . . . . . . 
Félix J . Fuentes Diez 
Ignacio M.a Arcelus Imaz . . . • 
Jesús González Asensio 
Olegario Ortiz Manchado . . . . 















L a Cisterniga 
Fuensaldaña 
Geria 
Laguna de Duero 
Laguna de Duero 
Puente Duero 
Renedo 
Santovenia de Pisuerga 
Santovenia de Pisuerga 
Santibáñez de Valcorva 
Simancas 
Traspinedo 
Tudela de Duero 






DISTRITO: M E D I N A D E L C A M P O 
Calixto Areces Sánchez . . . .. • 
Abelardo Jiménez Rodríguez 
Constancio Mayor Esteban . . . 





Bobadilla del Campo. 
Brahojas de Medina • 
Brahojas de Medina • 
Carpió (El) 
Especialidad 
M . T. 
M . T. I. 
M . T. 
M . T. I. 
M . T. 
M . G. 
M . T. 
S. E . 
M . T. 
M . G. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . T. I. 
M . T. 
M . T. 
S. E . 
M . T. 
S. E . 
M . T. 
M . T. I. 
S. E . 
M . T. 
Colegiado 


































Francisco Tejero de Onís 
Bernardino Gómez Téllez 
Raúl Vicente Torres Mart ín . . . . 
Policarpo Pérez Delgado 
Julián García Rico ' 
Tomás Cabezudo Elices 
José Andrés Coca Ortiz 
Miguel Diez G i l 
Francisco Diez Llano 
Agustín García Talayera 
Gregorio G i l Crespo • ••• 
Manuel Lorenzo Rico 
Nicolás López Estébanez 
Manuel Montoya Gómez 
Angel Ortega García • •. 
Leonardo de la Peña Díaz • • • 
Ricardo de la Riva Palmero • • • 
Virgi l io Sánchez de Gregorio • • • 
José Jorge Torres Montero • • • • 
Juan F . del Valle García 
Federico Velasco Martínez 
José A . Ramón Velasco Martínez 
Antonio Vida l García 
Justo Aguada Esteban . . . 
Joaquín Tobar Castrillo 
José Bouzas Delgado 
Luis Miguel Diez Cifuentes •-. 
Julio Sobrino Gutiérrez . 
Félix Angel Pérez Ruiz 
Eugenio Velasco Alonso 
Marcial Domínguez Crespo . . . • 
Alfonso Tocino Rodríguez 




































Cervillego de la Cruz 
Cercillejo de la Cruz 
Fuente el Sol 
Gómeznarro 
Lomoviejo 
Medina del Campo 
Medina del Campo 
Medina del Campo 
Medina del Campo 
Medina del Campo 
Medina del Campo 
Medina del Campo 
Medina del Campo . . . . . . 
Medina del Campo 
Medina del Campo 
Medina del Campo 
Medina del Campo 
Medina del Campo . . . . . . 
Medina del Campo 
Medina del Campo 
Medina del Campo 
Medina del Campo 
Medina del Campo 
Nueva V i l l a de las Torres 
Pozal de Gallinas 
Pozáldez 
Rodilana 
Rubí de Bracamonte 
Rueda 
Rueda 




M . T. I. 
S. E . 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
Odo. 
D. S. 
M . T. 
S. E . 
M . T. 
Cir . 
S. E . 
Ped. 
P . G. 
S. E . 
Uro. 
S. E . 
Odo. 
R. X . 
M . T. 
M . G. 
S. E . 
Ped. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . T. I. 
M . T. 
S. E . 
M . T. 
M . T. 
M . T. 


























N O M B R E Y A P E L L I D O S Títu lo RESIDENCIA 
César Romero del Río 
Antonio Salamanca Rodríguez 




Velascáivaro ••• ••• 
Villanueva de Duero 
Villaverde de Medina 
Le Seca 
DISTRITO: M E D I N A D E RIOSECO 
Jesús Alonso Ruiz 
José Aragón Alvarez 
Prosdócimo Rodríguez Rodríguez 
Antonio Cartón Trigo 
Vicente Garrido Pedrejón 
Angel Manso León 
Florencio Reguera Ortega 
Leodegario Urbón Lesmes 
Mariano Alonso de l a Fuente • • • 
Paulino Reyero Pequeño 
Federico Mart ín Castellanos ..-
Audaz Quintana de Prado 
Feliciano Gregorio Diez 
Saturnino Ruesga Villamandos . • • 
Miguel Casado Palomero 
Emiliano Santander Manrique . . . 
Rigoberto Cortejoso Montero ••• 
Severino Gutiérrez Gutiérrez • • • 
Mariano Monsalve Nieto 






















Cabreros del Monte 
Castromonte 
Medina de Ríoseco 
Medina de Ríoseco 
Medina de Ríoseco • ••• 
Medina de Ríoseco 
Medina de Ríoseco 
Montealegre 
Montealegre 
Moral de la Reina 
Morales de Campos 
L a Mudarra 
L a Mudarra 
Palacios de Campos ••• •• ••• 
Palazuelo de Vedija 
Pozuelo de la Orden 
Santa Eufemia del Arroyo ••• 
Tamariz de Campos 
Tordehumos 
Especialidad 
M . T. I. 
M . T. 
S. E . 
M. T. I 
M . T. 
M . T. 
M . T. I 
M . T. 
Colegiado 

























N O M B R E Y A P E L L I D O S 
Francisco Mart ín Mate 
Marcial Cabello Arés 
César Falencia de Santiago 
José Miguel García 
Felicísimo Gutiérrez Martínez 
Manuel García Berceruelo ••• 
Julio Trigueros Roldán 










Valdenebro de los Valles 
Valverde de Campos . . . 
Villabrágima 
Villafrechos 
Villagarcía de Campos 
Vil lalba de los Alcores 
Villamuriel de Campos 
Villanueva San Mancio 
DISTRITO: M O T A D E L M A R Q U E S 
Eulogio Gutiérrez de Diero 
Isidoro Ruiz García 
Mariano Herreros Fernández 
Modesto Férez Fernández ••• 
José Falencia Valverde 
Alejandro Farra Suárez . . . 
Forfirio Vaquero Hidalgo • • • 
Juan A . Crespo Vara 
Julio López Montero 
Isidoro A b r i l Mart ín 
Marcelo García Férez 
Eladio Centeno Valbuena . • • 
José .Rubiera Torrecilla • • • • • • 
Alonso Romero Losada . . . . . . 
Laurentino Férez Ruiz 


















Barruelo del Valle . . . 
Benafarces . . . 
Benafarces . . . 
C'asasola de Arión 
Castromembibre 
Mota del Marqués 
Peñaflor de Hornija . . . 
San Cebrián de Mazóte 
San Pedro de Latarce 




Vega de Valdetronco . . . 
Villalbarba 
Especialidad 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . -T. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . T. I. 
M . T. I. 
S. E . 
M . T. 
M . T. I. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
S. E . 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 





















N O M B R E Y A P E L L I D O S 
Mario Montequi López-Huerta • • 
José Nieto Herrejón 
Francisco Tuda Mart ín 







Villanueva de los 
Villardefrades . . . 
Villasexmir . . . . 
Villavell id 
Caballeros-
DISTRITO: N A V A D E L REY 
Adolfo Araújo Alvarez 
Julián Hernández Pérez 
Emil io F . Quintela Mart ínez 
Evil io Herrero Serrano 
Pablo Lacort Valdivieso • • • 
Alejandro Arranz Lambarri 
Salvador Duque Escalante • • • 
Carlos Pino Alonso 
Carlos Pino Delgado 
Justo Stolle Bueno 
Juan B. Rodríguez Gómez • • • 
Victorino Pérez Calvo • 
Anastasio Olea Mart ín . . . .*.. 
Valeriano Alonso Diez 
Licenciado I Alaejos 




Idem i Fresno el Viejo .'. 
Idem Nava del Rey 
Idem Nava del Rey 
Idem Nava del Rey 
Idem Nava del Rey 
Idem Pollos 
Idem Sieteiglesias de Trabancos 
Idem Torrecilla de la Orden . . . 
Idem Villafranca de Duero 
Especialidad 
M . T. I. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . G. 
M . 
M . 
M . T. 
S. E . 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 


































N O M B R E Y A P E L L I D O S Título RESIDENCIA 
DISTRITO: O L M E D O 
Jesús Duque Estévez Licenciado 
Angel Sauz Sanz 
Luis Pérez López 
Melchor García García 
M.a Asunción Gradín del Pozo 
Abilio Hidalgo Cabezudo 
Damián Velasco San José ••• • 
José Luis de Diego Vicente . . . 
Agripino Arqueros Mora l • • • • 
Juan Mart ín Hernansanz . . . . 
Domingo Pastor Rodrigo . . . . 
Lorenzo Garzón González . . . . 
José M.a Burrieza y Pía . . . • 
Manuel A . Prieto Pérez 
Víctor López Coca 
Marcelino Hernández López .. 
Manuel Coca Garrote 
Vicente Velasco Muñoz 
Segundo Areces Sánchez . . . • 
Carlos Hernández Hernández . 
José P. de Castro Llórente . . . 
Luis San Pedro Bocos 
Juan G. Gómez Fraile 
Josefa Junquera Salvador .•• • 
Antonio de la Peña García • 
Marino Herrero Gamarra . . . • 
José Llórente Lozano 
Angel Mart ín Viñas 
Enrique Alvarez Sanz • . 
Juan Antonio Gamarra García 
































Aldea de San Miguel 









Llanos de Olmedo 
Matapozuelos 
Megeces 
Mojados • • 
Muriel de Zapardiel 
Olmedo 
Olmedo 
La Parri l la • 
La Pedraja de Portillo . . . . 
Pedraja de San Esteban . . . . 
Pedraja de San Esteban-.. • 
Portillo 
Portillo '• • . 
Portillo 
Salvador de Zapardiel . . . . 
San Miguel del Arroyo . . . . 
San Pablo de la Moraleja . 
Valdestillas 
Valdestillas 
Ventosa de la Cuesta 
Especialidad 
M . T. 
M . T. I. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . T. I. 
M . T. 
M . G . 
M . T. 
M . T. I. 
M . T. 
M . T. I. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . G . 
M . T. 
M . T. 
S. E . 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
S. E . 
M . T. 


























N O M B R E Y A P E L L I D O S 
Luciano Alonso Herrero . 
Antonio García Señor . . . 






Gaudencio Angulo de la Torre • • 
Glicerio Vilor ia García 
Edmundo Molinero Mart ín ,..„. • • • 
Ramón Mora l Alonso 
Otilio Feliz de Vargas 
Francisco Hernández Parra • • • 
Antonio Zamora Andrés • • • • • • 
Miguel Llórente Monedo 
Patricio del Brío Tejedor 
Juan G. Burgueño Velasco 
Emilio Fernández de Velasco • • • 
Arturo Laplana Pintre 
Justo Núñez Rozas 
Faustino Rodríguez Sanz 
Elias Velasco Molinero 
Eloy Niño Rueda 
Luis Mart ín Aguilar •• 
Luis Molinos Esteban 
Víctor Lajo Rodríguez 
Enrique Antón del Campo 























Viana de Cega 
Viana de Cega 
La Zarza • • • . 
Campaspero 
Campaspero 
Canalejas de Peñafiel • 
Castrillo de Duero . • • 
Cogeces del Monte ••• 
Cogeces del Monte -•• 
Curiel de Duero 
Langayo 
Montemayor de P i l i l l a 
Peñafiel 
Peñafiel • • • • 
Peñafiel . , . ••• . . . . . . 
Peñafiel •• 
Peñafiel • • 
Peñafiel • 
Pesquera de Duero 
Piñel de Abajo 
Piñel de Arriba 
Quintanilla de Arr iba 
Quintanilla de Onésimo 
Rábano 
Especialidad 
S. E . 
M . T. I. 
M . T. 
M . T. 
S. E . 
M . T. 
M . T. 







M . T. 
S. E . 
P . G . 
M . T. 
S. E . 
M . G . 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . G . 
M . T. 
M . T. 


























Pablo Sánchez Tomé 
Clemente Santana Peirén • 
Félix López Bueno 
Mariano Sastre Sastre 
Primitivo González Mart ín 
Vicente González Alonso . 












Sardón de Duero 
Torrescarcela 
Valbuena de Duero . . . 
Valdearcos de la Vega 
Viloria del Henar 
X 
Cipriano Rodríguez García . . . 
Leoncio Pérez del Caño . . . ••• 
Regino Medrano Berceruelo . 
luventino Cabezudo Ellees . . . 
Luis Bedoya Fernández . . . . 
Juan Bueno Medrano 
Alejandro Fernández Valentín 
Eduardo Prieto Tejerina -•• . 
Vicente García González . . . . 
Ildefonso Beímejo Rodríguez 
José Tardón Mol ina 
Rubén A . García Calvo . . . 
Leopoldo A . Félix de Vargas 
Carlos Simón Ruesga 
Domingo González Luengo . . . 
Pedro de Castro Gallego . . . 



















Pedrosa del Rey 





Torrecilla de la Abadesa 
Veli l la 
Veli l la . . . • 
Velliza 
Villalar de los Comuneros 
Villán de Tordesillas 
Villavieja del Cerro 
Wamba 
Especialidad 
M . T. 
M . T. I. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 
M . T. 






























































N O M B R E Y A P E L L I D O S Titulo RESIDENCIA 
DISTRITO: V A L O R I A L A B U E N A 
José González Ruiz • • 
Luis Arranz González 
Ventura Revilla Gala 
Fernando Cirbián Antón • • • 
Fausto Casas Fernández 
Mauro González Santos 
Moisés Carbajo Pérez •.. • • • 
Leandro Burgos Sánchez 
Pablo Malfaz Mora l 
Mateo Muñoz Hiriat 
Santiago Hernández Conde • • • 
Alejandro Rubio Becerra • 
Rufino Velasco Valdezate • • • 
José M . Escalada Hernández 
Zósimo Centeno Valentín • • • 
Florentino Yáñez Cartón • • • 
Jaime Rodríguez Gutiérrez ... 
Matías Blanco Falencia 
César Rodríguez Sanz 
Tomás Alcubillas Brogeras • • • 
José Fuente Escribano 
Sixto Mart ín Mart ín 
Isidoro García de la Ca l • • • 
Julio Raya Bolívar 
Jesús Suárez Bajo 
Bonifacio del Pozo Sanz 





























Cabezón de Pisuerga .. • 
Cabezón de Pisuerga • •. 
Canillas de Esgueva • • • 
Castrillo-Tejeriego 
Castronuevo de Esgueva 




Coreos del Valle 
Cubillas de Santa Marta 




Olivares de Duero 
Olmos de Esgueva • • • • 
Piña de Esgueva • 
Quintanilla de Trigueros 
San Mart ín de Valveni 
Trigueros del Valle • • • 
Valoría l a Buena 
Valoría la Buena 
Valoría la Buena 
Villafuerte de Esgueva 

























































































N O M B R E Y A P E L L I D O S Título RESIDENCIA Especialidad 
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LABORATORIOS 
A N D R Ó M A C O , S. A . 
A L M I N A 
(COMPRIMIDOS) 
Hiperacidez, ú l c e r a gástrica o duodenal, 
dispepsias hiperclorhídricas, gastritis, etc. 
A N D R O C O B R E 
(INYECTABLE INTRAVENOSO) 
Impétigos, ectimas superficial y profundo, 
acnés p u s t u l o s o , foliculitis, piodermitis, 
eczemas y dermatosis de la más variada 
etiología, etc. 
A N T I C O C U S 
(COMPRIMIDOS) 
T e r a p i a combinada contra estreptococos 
hemolíticos, estafilococos, pneumococos, 
gonococos y ciertos organismos intestinales, 
gram-positivos, tales como E.Coli y el grupo 
Shigéíla. 
B E A B A L C O P E i N A 
(JARABE) 
Preventivo y curativo de los procesos infla-
matorios de las vías respiratorias en general. 
B R O N P U L O N 
•~~"7-""——— GOTAS 
Calmante de la tos en sus distintos tipos. 
B R O N P U L O N 
mm-mim SUPOSITORIOS 
Calmante de la tos, expectorante y des-
infectante de las vías respiratorias. 
P A N 
(TABLETAS) 
Suprime rápidamente el dolor en jaquecas, 
cefalalgias, neuralgias, ciática, neurosis, 
coxalgias, dolores articulares, dentarios y 
molestias periódicas de la mujer. 
B E A M I N O S 
(JARABE) 
Reconstituyente del fisiologismo en general, 
especialmente en anemias, convalencias, 
desnutrición, etc. 
C A L C I O HALIBUT 
Raquitismo, hipocalcemia, avitaminosis, hi-
ponutrición, osteomalacia, pérdida de ape-
tito, desarrollo insuficiente en la época del 
crecimiento, etc. 
GARTRICIN 
Catarros nasofaríngeos, gripe, anginas, es-
tomatitis, gingivitis, faringitis, etc. 
MIL B E P O C E B, 
Neuritis, asma bronquial, anemias perni-
ciosas, macrocíticas y de origen digestivo, 
trastornos del crecimiento, etc. 
L I P O C O L l N 
Hepatopatías, cirrosis, necrosis hepáticas, 
ictericias, hepatitis de diversas etiologías. 
L I P 
(TABLETAS) 
C i r r o s i s y hepatitis de diversa etiología 
(epidémica, tóxica, de origen cardíaco, etc.) 
M E N A S P R I N 
Reumatismo en sus diversas formas, artritis 
reumatoidea, ciática, dismenorrea, gripe. 
T E G R O S 
Trastornos de nutrición y crecimiento. En 
niños prematuros y distroficos. Disminuye 
la pérdida de peso fisiológico del recién 
nacido. Anorexia del niño y adulto, etc., etc. 
V I B E S M I N E 
Agotamiento en todas sus formas, convale-
cencias de enfermedades consuntivas, avi-
taminosis, estados caquécticos, embarazo, 
inapetencia, crecimiento, etc., etc. 
N U T R I L A X 
Extracto blanco en forma de ¡alea. Suave 
laxante de triple acción. 
R E G A L 
( P A R A T O Q U E S 0 E N J U A G U E S ) 
P i o r r e a , estomatitis, gingivitis, halitosis. 
Preventivo y curativo de toda clase de afec-
ciones bucales. 
T O P O T R I C I N 
(SOLUCION) 
De acción tópica en todos los procesos infec-
ciosos provocados por agentes gram-posi-
tivos o asociaciones bacterianas diversas. 
U R O G A S T R O N E 
(CAPSULAS E INYECTABLES) 
U l c e r a s gástricas y duodenales, úlceras 
pépticas, gastritis, duodenitis, dispepsias 
hiperclorhídricas. 
', ' -',V : 
LABORATORIOS 
ANDRÓMACO, S. A. 
M A D R I D BARCEIONA 
I N C L U I D O S 
S E G U R O 
(Octubre 1955) 
N A S O T R i C i N GOTAS NASALES A BASE DE TIROTR1CINA 
Frasco 15 c. c 
DERMO HALIBUT 
13,55 Ptas. 
QUEMADURAS, HERIDAS, ETC. 
Po-ra 'a, tubo de 55 gramos 
HALIBUT (GOTAS) 
13,65 Ptas. 
.50.000 U . I. vit. -4 y 6.250 vit. O por gr ; 
Frasco 10 c. C 19,80 Peas. 
HALIBUT INYECTABLE 
33.000 U . ! . vit. A y 4.125 vit. O poranip ; 
6 ampollas i c. c. 
H A L I B U T FUERTE 
20 ,60 Ptas. 
(INYECTABLE) 
18 ,20 Ptas. 
75.000 U . T. vit A y 6.500 vit. O por arftp.; 
3 ampollas I c e . 
OFTALTRICIN COLIR IO A BASE DE TIROTRICINA 
Frasco de 15 c. c 13,20 Ptas. 
Q U I N C E B E D O C E VITAMINA B,, 
Cinco ampollas de 15 gamma-, 13,75 Ptas. 
C I E N B E O O C E VITAMINA B., 
Cinco ampollas de 100 gammas 47 ,30 Ptas. 
Q U I N I E N B E D O C E VITAMINA B,, 
Una ampolla de 500 gammas 35,80 Ptas. 
M I L B E O O C E VITAMINA B„ 
Una ampolla de 1.000 gammas 59,65 Ptas. 
Tres ampollas de 1.000 gammas 175,00 » 
V I A L 5.000 (gammas) 165,00 » 
T A L I K A L I N ANTIDIARREICO 
Estuche de 18 comprimidos 27 ,80 Ptas 
Fstuche de 8 comprimidos 13,20 » 
CICLOTENIL ANTIHISTAMINICO DE SELECCION 
Frasco de 25 comprimidos 21,85 Ptas. 
A N P R O Y O D O AMINOACIDOS YODADOS (GOTAS) 
Frasco de 20 c. c 18,20 Ptas. 
A N P R O Y O D O I N Y E C T A B L E 
Diez ampollas de 250 mgrs 28,80 Ptas. 
C U N A P O L TABLETAS DE SULFATO DE QUIN1DINA 
Frasco de 40 comprimidos de 0, 0 grs.. • 25 ,00 Ptas, 
P I G I T A L I N A A N P R Ó M A C O SA? ^ ^ I i ^ g 
Frasco de 10 c. c • • 20 ,45 Ptas. 
N H I E R R O ANEMIAS FERROPENICAS 
Frasco de 25 comprimidos 15,60 Ptas. 
T R O P O L I P HEPATOPATIAS, HEPATITIS TOXICAS, ETC. 
Frasco de 20 comprimidos 35,20 Ptas 
HIJO DE L. GÓMEZ.—MADRID 
